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Organisme porteur de l’opération : Conseil général de Mayenne
1 Le projet de contournement ouest de la commune de Villaines-la-Juhel a entraîné la
réalisation préalable d’un diagnostic archéologique. Il a permis de mettre en évidence,
dans  une  zone  jusqu’ici  peu  renseignée,  une  vaste  occupation  protohistorique  à
multiples aspects. On notera ainsi un enclos funéraire et/ou cultuel circulaire et un
enclos probablement quadrangulaire. Ce dernier s’étale sur une large zone centrale,
matérialisé  par  un  vaste  fossé  de  La Tène  ancienne  et/ou  finale,  accompagné  de
nombreuses traces d’occupation (zone funéraire, habitat, artisanat, parcellaire, zones
de pacage, carrière….). On ne peut s’empêcher de faire un parallèle avec le site de Saint-
Symphorien  à  Paule  dans  les  Côtes-d’Armor,  avec  des  similitudes  intéressantes
(position sur un site de hauteur, très large fossé accompagné d’un talus parementé,
présence d’une carrière à proximité, situation en limite de deux territoires).
2 On mentionnera par ailleurs que le site associe à cette occupation de type domestique
une  occupation  de  type  funéraire  (enclos  en  trou  de  serrure),  même  si  leur
contemporanéité est loin d’être assurée.
3 Les sites à enclos du second âge du Fer commencent à être bien connus dans la région
des Pays de la Loire et au-delà dans l’Ouest de la France. Toutefois,  l’occupation de
Villaines se singularise par la densité des structures et par la puissance de l’un de ses
fossés.
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4 Enfin, on notera un mobilier céramique intéressant, avec notamment un petit lot pour
la période du Chalcolithique au Bronze moyen unique dans la région des Pays de la
Loire en termes d’assemblage.
5 Ce site semble donc prendre une place importante dans le paysage du second âge du Fer
aussi bien en Mayenne que dans la région des Pays de la Loire.
 
Fig. 1 – Coupe du vaste fossé de l’enclos
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